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У статті розглянуті питання сутності самореалізації особистості студента 
вищого педагогічного навчального закладу через організацію самостійної 
навчальної діяльності. Розкрито підходи та механізми самореалізації, а та-
кож провідні чинники та умови, наведено результати дослідження ступеня 
самореалізації студентів у системі професійної підготовки з проекцією на 
формування їх акмеологічності.
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діяльності  та  забезпечуватимуть  формування  їх  акмеологічності. 
Для цього ще під час навчання у вищому педагогічному навчально-
му закладі майбутній учитель має набути сталих здібностей щодо 
самоактуалізації  й  самореалізації,  які  стануть  показниками  само-
ефективності на шляху самовдосконалення його особистості. 
Суттєвими  ознаками  поняття  «акмеологічна  позиція  осо-
бистості»  є  визначення  значимості  розвитку  сутнісних  сил,  ак-
тивність,  цілеспрямованість,  свобода  вибору,  відповідальність, 
розуміння  іншої  людини,  її  неповторності,  а  також  здатність  до 
саморозвитку.  Акмеологічність  майбутнього  вчителя  —  це  здат-
ність до розвитку процесів самості, досягнення акме у фаховій під-














Для  майбутнього  педагога  правильно  обрати  життєвий  план 
і відповідно до нього виробити свій неповторний життєвий стиль — 
завдання першочергової важливості. Воно не може бути вирішене 









Виклад	 основного	 матеріалу	 дослідження.  Феномен  само-
реалізації  вивчається  в  рамках  філософії,  соціології,  біології, 
















З  огляду  на  необхідність  проектування  процесу  становлення 
особистості  майбутнього  педагога  викликають  інтерес  виділені 
А. Ідіновим етапи самореалізації, а саме: актуалізація, розгортання, 
розв’язання.  Структурними  елементами  першого  етапу  самореа-
лізації  є:  соціалізація,  індивідуалізація  особистості,  становлення 






в  цьому  й  убачаємо  досягнення  належного  рівня  сформованості 













А. Голубчиков  розглядає  механізм  самореалізації  як  надання 
предметності  основним  формам  активності  індивіда  (діяльність, 
спілкування,  свідомість)  через  самонавчання,  самовиховання  й 
самоосвіту,  які  здійснюються  як  відповідно  до  потенцій  індивіда, 
так і виходячи із зовнішніх умов (рівня знань, вихованості суспіль-
ства) [2].
Отже,  механізм  самореалізації  передбачає  самоздійснення, 
що  неможливе  без  самодіяльності  особистості  (Н.  Бабикіна, 
С. Максименко, Л. Коростильова, М. Недашковська, Л. Цирінова 
та ін.).
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Найбільш  близьким  до  поняття  «самореалізація»  є  по-
няття  «самоактуалізація».  А. Маслоу  вживає  їх  як  синоніми. 
Самоактуалізація  —  це  безперервна  реалізація  потенційних 
можливостей,  здібностей  і талантів,  як  здійснення  своєї  місії, 
або покликання, долі тощо, як більш повне пізнання й прийнят-
тя  своєї  власної  споконвічної природи, як безустанне прагнення 
до  єдності,  інтеграції,  або  внутрішньої  синергії  особистості  [3]. 
Іншими  словами,  самоактуалізація  —  це  прагнення  людини  до 
зросту,  розвитку,  самостійності,  самовираження,  активізації  всіх 





Самоактуалізацію  розглядають  як  мотиваційну  й  цінніс-
но-змістовну  частину  самореалізації  особистості,  яка  передує 
або  виявляється  паралельною  відносно  предметно-діяльнісної 
активності  того,  хто  навчається.  Термін  «самореалізація»,  за 
Р. Ассаджолі, використовується для специфіки дослідження двох 
різновидів  свідомості. Один  означає  самоздійснення,  а  інший — 
самоосягнення [4]. 




вання  процесів  самоактуалізації  й  самореалізації,  що  передбачає 
розуміння  самоактуалізації  не  як  статичного  стану,  а  як  діючого 
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у вищому педагогічному навчальному закладі вже запроектована на 
них. і саме під час організації й здійснення самостійної навчальної 
діяльності  значно  зростають  можливості  для  формування  в  сту-
дентів  креативності,  самостійності  й  здатності  сміливо  приймати 
рішення  відносно  розв’язання  певних  теоретичних  і практичних 
педагогічних проблем. Тим самим з’являється реальна можливість 
формувати гармонійну, цілісну, позитивну «Я-концепцію», сукуп-
ність  індивідуальних,  особистісних,  власне  суб’єктивних  якостей 
студента вищого педагогічного навчального закладу, які спрямовані 
на пізнання себе й суб’єкта своєї праці, на процес професійної ді-
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— дозволити  студенту  самому  обирати  найбільш  ефективні 
























професіоналізації й індивідуалізації змісту самостійної навчальної 
діяльності студентів на основі реалізації задачного підходу в ор-







опис  цього  феномену  за  допомогою  одного  показ ника  викликає 
в дослідників серйозні сумніви, на заході одержав широку популяр-
ність опитувальник особистісних орієнтацій Е. Шострома (Personal 










було  створено  оригінальний  психодіагностичний  інструмент,  що 




нісних  орієнтацій,  гнучкості  в  поводженні,  сензетивності  до  себе, 
спонтанності,  самоповаги,  самосприйнятті,  уявлень  про  природу 
людини, синергії, прийняття агресивності, контактності, пізнаваль-
них потреб, креативності [5].
Як  бачимо,  при  застосуванні  існуючих  методик  визначення 




У власному дослідженні  рівня  самореалізації  студентів  вищих 
педагогічних  навчальних  закладів  у  системі  організації  самостій-
ної навчальної діяльності ми скористалися висновками В. Грачова. 
Дослідником  за  результатами  факторного  аналізу  було  виявлено 
два провідних чинники, що детермінують самореалізацію студен-
тів.  Перший  інтерпретується  як  фактор  суб’єктивної  значущості 
навчання: реалізувати свій потенціал; наблизитися до мрії, витягти 
користь, мати джерело натхнення тощо (у контексті здійснюваного 
дослідження  можемо  інтерпретувати  як  прагнення  досягти  акме 




«Я-концепцією»  студентів,  особливо  в  значеннєвому  відношенні, 






«Оцінки  “Я-концепції”  студентів  вищих педагогічних навчальних 
закладів». Ця методика включає оцінку студентами ступеня й ха-
рактеру власного саморозвитку з позицій минулого, сьогодення й 
майбутнього,  тобто  усвідомлення ними прогресивних  змін  або ж, 
навпаки, зупинення саморозвитку, регресу за питаннями, що відо-
бражають  характер  організації,  змістового  наповнення,  реалізації 












одного  з  головних  суб’єктів  організації  самостійної  навчальної 
діяльності  студентів  вищих  педагогічних  навчальних  закладів. 











Висновки.  Таким  чином,  були  виявлені  існуючі  суперечності 
у  функціонуванні  досліджуваної  системи  організації  самостійної 
навчальної  діяльності  студентів,  серед  яких  чинне  місце  посідає 
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Відтак  виявлений  наявний  рівень  функціонування  педагогіч-




характер  провідних  мотивів  не  дозволяє  студентам  організувати 
й  здійснювати  самостійну  навчальну  діяльність  систематично  й 














належать:  самонавчання,  самоконтроль,  самооцінка,  самоуправ-
ління й самоорганізація,  а  також обов’язково самоактуалізація як 
сутнісна  складова  самореалізації  майбутнього  вчителя  у  процесі 
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В статье рассмотрены вопросы сущности самореализации личности сту-
дента высшего педагогического учебного заведения через организацию 
самостоятельной учебной деятельности. Раскрыты подходы и механизмы 
самореализации, а также ведущие факторы и обстоятельства, приводятся 
результаты исследования степени самореализации студентов в системе 
профессиональной подготовки с проекцией на формирование их акмео-
логичности.
Ключевые	слова: профессиональная подготовка, самореализация, само-
стоятельная научная деятельность, акмеологичность.
The article deals with the problems of self-realization essence of a student’s 
personality in a higher pedagogical educational establishment through the 
organization of independent educational activity. It presents approaches and 
mechanisms of self-realization as well as prior factors and circumstances, of-
fers research results of students’ self-realization abilities in the system of their 
professional training in the highlight of their acmeologibility formation.
Key	words: professional education, self-realization, self-study activities, ac-
meology.
